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BAB  V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
5.1. Kesimpulan 
Terdapat hubungan antara siswa yang pernah melakukan kegiatan outdoor 
education dengan siswa yang belum pernah melalukan kegiatan outdoor education 
terhadap sikap agresif. 
Berdasarkan kepada skor rata-rata perbandingan antara kelompok 
menunjukan bahwa fenomena perilaku agresif siswa yang pernah melakukan 
kegiatan outdoor education lebih rendah dibandingkan dengan kelompok siswa 
yang belum pernah melakukan kegiatan outdoor education. 
5.2. Implikasi 
5.2.1 Menjelaskan referensi bagaimana cara melakukan kegiatan outdoor 
education bagi guru-guru penjas disekolah. 
5.2.2 Memberikan gambaran bagaimana sikap agresif siswa disekolah dan 
apa penyebabnya sehingga guru bisa menanggulanginya 
5.3. Rekomendasi 
5.3.1 Perlu diadakan penelitian lanjut mengenai aktivitas outdoor 
education terhadap sikap agresi dengan metode ekpresiment. 
5.3.2 Dapat melakukan penelitian tentang aktivitas outdoor education 
terhadap sikap agresi secara mendalam, atau dikaitkan dengan 
variabel-varibel yang lain. 
5.3.3 Diharapkan dapat menginpirasi untuk melakukan penelitian tentang 
outdoor education yang memiliki banyak pengaruh dan hubungan. 
5.3.4 Melihat adanya pengaruh atau hubungan outdoor education dengan 
sikap agresif maka pihak sekolah harus mengadakan agenda rutin 
kegiatan outdoor education disekolah 
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